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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Kelas : F 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Genap 2017/2018 
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1210213013 SILVANY Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
2 1210223007 
NUGROHO FADEL 
MUHAMMAD 
Agribisnis B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
3 1410231017 HASAN FADLI Ilmu Tanah B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
4 1410231024 MUHAMMAD ZAKI JUMAIKA Ilmu Tanah B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
5 1610211006 RIZA NOVLIDA PUTRI Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
6 1610211010 INTAN PUTRI MARHAMAH Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
7 1610211020 HUSNUL FITRI Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
8 1610211072 ULFA QODRIYAH SYAFRIZAL Agroteknologi B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
9 1610212006 FIDIA Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
10 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
11 1610212025 NOVELLA UTARI Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
12 1610212035 THESA RIZKIA Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
13 1610212059 NAUFAL WALYA ALFINDRA Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
14 1610212061 MIFTAHUR RAHMAWATI Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
15 1610212062 LESTARI RAMADHANI Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
16 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
17 1610212094 MUHAMMAD ARIF Agroteknologi A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
18 1610212095 WAFAK Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
19 1610213011 KELVIN DWIKY NUGRAHA Agroteknologi B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
20 1610213018 SALSABIILA MAHMUD Agroteknologi B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
21 1610251006 ZAHARI SYARIF Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
22 1610251011 RABBIATUL ADWIYAH Proteksi Tanaman A Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
23 1610251016 SITI NURHALIZA AMRIN Proteksi Tanaman A Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
24 1610251018 NUR ASIAH Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
25 1610251021 REDHO RIZKI ILAHI Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
26 1610251022 DWI PERMANA S Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
27 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman A Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
28 1610251033 MEGA PUTRI TANJUNG Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
29 1610251034 OLAF SEPTIA HERMAN Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
30 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
31 1610252009 M.ARIF RIDHO Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
32 1610252013 RAHMA SYAHYUTI Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
33 1610252021 SUCI RENO MERIQORINA Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
34 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
35 1610252026 MARIA JUNITA BR NABABAN Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
36 1610252031 Ilham Saputra Nusi Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
37 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
38 1610252045 ROSI SURYANI Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
39 1610253001 YOZA INDAH YULFANI Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
40 1610253004 SHERLINA DEYUVI Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
41 1610253006 SELLY ANGGELINA Proteksi Tanaman B Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
42 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:36:05 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
